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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Объект исследования -  менеджмент на предприятии малого бизнеса.
Предмет исследования -  управление персоналом в ЧПТУП «Праздник 
вкуса».
Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по совершенство­
ванию управления персоналом на предприятии малого бизнеса.
Цель исследования предполагает решение следующих задач:
1. Определить теоретические подходы к правлению персоналом.
2. Осуществить анализ финансового состояния ЧПТУП «Праздник вку­
са».
3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления персо­
налом на предприятии малого бизнеса.
4. Обосновать технологию внедрения авторских рекомендаций по со­
вершенствованию управления персоналом в ЧПТУП «Праздник вкуса».
Областью возможного практического применения предложенных меро­
приятий являются ЧПТУП «Праздник вкуса» и аналогичные предприятия.
Элементами практической значимости полученных результатов являют­
ся рекомендации по совершенствованию управления персоналом в ЧПТУП 
«Праздник Вкуса».
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной рабо­
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследу­
емого процесса, все заимствованные из литературных источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов.
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